





































次項以降で 2 01 2 年度の特徴的な活動について報告す
る。なおすでにふみくらなど他の媒体で報告がまとめら
れているものもあるので、そちらも参照いただきたい。※
??? ??? ??? ?
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2013 年度は 4 月に新入生向け図書館新企画 Library 
Week を開催することとなった。Library Week の目的
は、新入生に自主的に図書館に足を運び、開催されるイ
ベントを通じて今後の大学での学習に図書館を活用する
ことを学んでもらうことを、その主眼としている。この
イベントには先に述べたセルフツアーも含んでいるが、
基礎演習受講学生だけでなく、また新入生だけでなく在
学生も含めて、各イベントに興味と関心を持って参加し
てくれることを期待している。また図書館という建屋の
中で実施するこれまでにない多種のイベントを通して、
高校までとは異なる大学図書館の魅力の一端を知り、自
ら学ぶ姿勢を図書館利用者の一人一人に身につけてもら
いたいと考えている。
さらに 2013 年度は学習支援活動全体として以下の視
点を中心に活動を展開する予定である。
2013 年度に向けて6
※ふみくら：早稲田大学図書館報
　http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/fumi/f_index09.html
Library Weekポスター
